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A Study of Current Colonialism in Base Politics
―The Chagos People’s Movement for Returning to Their Homeland―
?????
Shoko OSHIRO?
Abstract
 This paper discusses how colonialism still exists in the present day through a case study of the US 
military base on Diego Garcia which has become a “good model” of base politics. I conducted the 
discussion from three perspectives. Firstly, how the US military bases and its network were created 
abroad. Secondly, why host countries of US military base, such as the UK, allow their territory to be used 
for bases. Thirdly, how the UK security policy affects the Chagos people’s movement for returning to their 
homeland, who are not opposed to the US military base on Diego Garcia.
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